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Rugăm biurouriie şi comitetele 
electorale din fie-care cerc electoral, 
ca în ziua alegerii să ne avizeze te­
legrafic sau telefonic nu numai despre 
rezultatul alegerii, ci şi despre fie­
care fază a actului electoral. 
Şi deoare-ce ziarul nostru va apă­
rea şi Luni noaptea rugăm să ni-se 
trimită telegrafic rezultatul alegerilor. 
N u m ă r u l t e l e f o n u l u i 5 0 2 . 
Suflete pierdute! 
De P e t r u E. P a p p . 
E în luptă un popor cinstit, ce cere 
drepturi, e în luptă neamul meu, poporul 
românesc. Şi sfântă e lupta, la care a por­
nit, căci nu e făcută pentru întărirea stră­
inilor şi pentru a lor mărire, ci pentru a 
noastră închegare şi cinstea steagului na­
ţional. 
Şi e atâta mângâiere în sufletele româ­
nilor de bine, atâta însufeţire în obiditul 
nostru neam, cât nu se poate coborî în 
cu vinte, 
Suntem în lupta pentru acele alegeri 
dietale, cari au să hotărească viitorul şi 
soartea noastră şi au să arate urmaşilor şi 
lumei întregi, întru cât alegătorii români de 
acum au lucrat pentru binele lor şi întru cât au 
contribuit cu voturile lor la nimicirea, ce 
ni-se pregăteşte. 
E deci vremea să se gândească bine fie 
care asupra celor, ce ni-le pregăteşte gu­
vernul cu drepturi atât de mari, şi e vremea 
— acuma e şi nu altădată — de a dovedi, 
că alegătorii români vor închide uşa îna­
intea deputaţilor străini, cari cu voturile 
noastre au întrat în casa ţării pentru a lucra 
în contra noastră, a acelora, cari le-am dat 
mandate, le-am dat pâine. 
E vremea să se înţeleagă, că deputaţii, 
străini de gândirile şi sufletul nostru, nu 
ne-au uşurat poverile, nu ne-au alinat du­
rerile şi chinurile. 
E vremea să se înţeleagă, ce nenorocire 
ar fi pentru noi, dacă şi acum ne-am purta 
atât de slab, atât de neromâneşte, precum 
mulţi dintre noi s'au purtat în trecut, mă­
rind numai suferinţele şi năcazurile unui 
popor obidit. 
Sunt între fii unui neam de multe ori 
neînţelegeri, şi de multe ori ne-am putut 
face dureri unii altora, dar acum, când este 
vorba de aceasta luptă, trebue să lucrăm 
cu toţii la opera de solidaritate naţională. 
Chemăm Ia această luptă cu adâncă ru­
găminte pe toţi fii, pe toţi cărturarii eşiţi 
din sinul neamului nostru, chemăm şi pe 
aceia, cari în trecut stăpâniţi de patimi, 
mânaţi de reavoinţă s'au depărtat de noi 
şi s'au aliat cu cei ce nimicirea ne vreii. 
li chemăm cu dragoste frăţească, — ca» 
se vină alături de toţi românii de bine 
să vină în mijlocul nostru, întindă mâna de 
împăcare, căci e ruşinos, e păcat şi e nespus 
de trist, ca fii unui popor cinstit să se răz­
boiască unii contra altora, să se vrăjmă-
şiască în paguba noastră şi în folosul nes­
pus de mare a străinilor. 
Veniţi cu toţii, căci poporul vă chiamă! 
Veniţi, că nu vă cerem jertfe, nu vă cerem 
nimic, decât să daţi cinstea cuvenită acelei 
naţiuni, care v'a crescut şi pe voi cei înstrăinaţi ! 
Rupeţi legăturile greşalelor voastre din 
trecut, căci nu e fericire, nici mângăere, unde 
ele vă duc. 
In o tabără să fim delà opincă până la 
mai marele nostru păstor. In aceasta tabără 
să-i vedem pe toţi învăţătorii, preoţii, advo­
caţii şi ceialalţi cărturari, câţi îi are neamul 
românesc. 
Să nu ni se mai sfăşie inima de durere, 
văzând preoţi şi învăţători, cari să-şi ducă 
turma în tabăra vrăşmaşă nouă, să nu ni-se 
umple ochii de lacremi văzând preoţi şi în­
văţători batjocoriţi de poporul înşelat. Să 
nu mai vedem râsul de mulţumire a vrăş­
maşului ajuns la biruinţă prin nevrednicia 
noastră. Să nu mai citim epistole jalnice delà 
studenţimea noastră, care e ttevoită să pri­
mească creştere delà profesori români, lipsiţi 
de conştiinţa naţională, înstrăinaţi de massa 
poporului, prieteni de cruce şi spriginitorii 
acelora, cari încă n'au dovedit, că ne voesc 
binele. 
Şi dacă sufletul celor înstrăinaţi va fi 
atât de infect, atât de pierdut încât numai 
este nădejde să-i vedem luptând alăturea 
de noi, îi rugăm cu toată căldura şi iubi­
rea ce o avem faţă de poporul românesc, 
îi rugăm, că dacă îşi mai aduc aminte de 
strămoşii lor români, dacă îşi mai aduc 
aminte de sânul, care i-a nutrit, să nu'vină 
la alegeri, ca să-şi dea votul pentru candi­
datul străin, să nu ne facă să roşim de 
ruşine, a vedea român (!) lucrând contra 
fratelui său. Acele suflete pierdute cugete-se 
la poporul românesc, care se tângue şi se 
roagă atât de frumos, să-i îndreptăm traiul 
dureros şi plin de chinuri. Rugăm acele 
suflete pierdute să stea acasă, şi să fim 
lăsaţi în iubirea ce o avem fată de ţără­
nimea noastră; şi să nu ni-se ia bucuria 
luptei înălţătoare, pornită de scump poporul 
nostru. 
Suflete pierdute! Nu păcătuiţi contra po­
porului, ce nu va greşit nici odată, poate 
numai, fiindcă vă primeşte în sinul său! 
Alegeri libere ? Precum să ştie candidările 
se fac aşa, că trebue să insinue în scris la pre­
şedintele alegerii, 10 alegători pe candidatul lor. 
Ieri, fiind candidatul Dr: Suciu în Boroşineu au 
venit 10 alegători ta casa dlui advocat Dr. Bur-
dan ca să subscrie actul de candidare. Să pome­
niră cu jandarmi "în casă, cărora înzadar li s'a 
arătat scrisoarea, ce o subscriau. Slmplaminte i-au 
oprit de a subscrie petitül şi i-au împrăştiat din 
casa dlui Burdan. Asta-i libertate electorală la noi. 
Urlete desp r te. 
Am tot spus, că va veni odată vemea, 
când noi naţionalităţile nu vom mai fi can­
titate neglijabilă, pusă la dispoziţia oricărui 
satrap mărunţel, ci un factor decizător, dar 
numai prin luptă îndărătnică şi curajoasă, 
prin activitate. Şi iată abia după o activi­
tate de un an, noul minister trebue să pri­
mească între condiţiunile de împăcare înce­
tarea opresiunii şi şicanării naţionalităţilor; 
cel puţin aşa vesteşte »Gross Oesterreich«. 
Tot împăratul a impus guvernului cassarea 
proceselor politice, precum şi îmblânzirea 
ordinaţiunii lui Kristóffy cu privire la par­
ticiparea noastră la expoziţia din Bucureşti. 
Conferenţa fruntaşilor noştri cu miniştrii 
încă e un fenomen nou şi semnificativ, 
deşi n'a avut rezultat pipăibil, ci a fost de 
caracter numai informativ, — dacă nu să va 
fi hotărît ceva ce nu s'a adus la cunoştinţa 
publicului, ceiace în tot cazul ar fi ceva 
rău şi-ar puteà produce resenze îndreptă­
ţite în poporul nostru. 
însemnătatea acestei conferinţe e, că prin 
ea guvernul a recunoscut în faţa lumii exis­
tenţa noastră ca naţiune, cu programul şi 
idealul nostru naţional bine hotărît. 
Este datoria noastră ca să ne menţinem 
în acest rol prin muncă intensivă, prin or­
ganizare pe toate terenurile, prin intransin-
genţă politică, ca să formăm totdeauna un 
ic ascuţit ce întră în toate planurile făţişe 
şi ascunse ale guvernului în contra naţiunii 
noastre, precum şi a celorlalte surori obi­
dite. Putem fi mândri că noi am fost, cari 
am dat un bold de viaţă în parte şi celor­
lalte naţionalităţi, dar mai cu seamă nem­
ţilor din sudul Ungariei, a căror înviere 
naţională o putem clasa printre minuni. 
Sperăm că ne va succede a da viaţă şi ce­
luilalt ram german, Saşilor, cari printr'o po­
litică sinucigaşă, de o scurtime de vedere 
fenomenală şi stăpânitoare mai ales de 
vre-o câţiva ani, se aruncă orbiş în braţele 
panmaghiarismului. 
Dar avem încă mult de plivit chiar în 
ogorul nostru, şi trebue să vină vremea, 
când va înghiţi iadul dispreţului şi morţii 
morale toate existenţele parasitäre naţi­
onale. 
In lupta aceasta vom aveà mult de lucru 
cu satrapii cei mici, cari nu vor cruţa in­
trigi şi minciuni. Căci pe ei îi doare mai 
mult activitatea noastră. 
Ce vor face ei, când în urma activităţii 
noastre, vom avea majoritatea în congregaţii, 
în antistiile comunale, când ţăranul nostru 
luminat şi povăţuit nu să va mai lăsa dus 
de nas şi terorizat de ori-ce tras-împins, 
care crede că toate is permise pentru 
câteva fraze patriotice ? 
Pentru aceia ei fac pe dracu în patru 
ca să ne împiedece reuşita la alegeri. Puţin 
le pasă lor de prescripţiunile legii, puţin le 
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pasă de ordinaţiunea ministrului de interne 
şi de culte; ei sunt siguri că nu vor fi 
traşi la răspundere, căci ministrul va închide 
un ochiu sau chiar amândoi, mai ales că 
ordinaţiunile acelea nu le-a dat din inimă 
curată, ci din poruncă mai înaltă. Dar să-i 
luăm noi de urechi şi în parlament şi la 
tribunal, să denunţăm ori ce abatere dela 
lege şi atunci siliţi vor fi să-i pedepsească. 
în slujba lor s'au pus foile locale, precum 
şi cele din capitală, când scriu zi de zi, cu 
cea mai mare obrăsnicie, tot felul de insa­
nităţi !a adresa noastră, deşi ei ne invitau 
odată să intrăm în luptă parlamentară. 
Ei, dar ei nu credeau să-şi vadă visul 
cu ochii şi azi ar dori să-1 amâne ad in­
finitum. 
Machinaţiunilor foilor e a să datori or­
dinatiunea ministrului de interne, prin care 
să cere raport despre răsvrătirile dintre 
români, şi să trimite miliţie asupra multor 
sate româneşti. 
Şi trebue să fim pregătiţi, că aceste 
spumegări de manie vor creşte până la 
urlete desperate pentru scăparea pradei din 
ghiare a cercurilor româneşti. Acum le 
putem întoarce proverbul, cu care ne-au 
gratificat atât de des : Cânele urlă, cara­
vana trece. 
Una din condiţiile păcii, »Gross Oester­
reich« anunţă, că între condiţiile păcii încheiate 
între Coroană şi coaliţie a fost şi un punct pri­
vitor la naţionalităţi. Iată ce spune foaia : 
In conferinţele dintre Coroană şi noul guvern 
s'a discutat cu deamăruntul şi atitudinea ace­
stuia faţă cu naţionalităţile. Wekerle a trebuit 
să dea declaraţii obligatoare ca ori ce asuprire 
sau şicanare a naţionalităţilor va înceta şi că 
noua lege electorală va da nemaghiarilor drepturi 
egale. 
împăratul aminti şi de procesele de presă 
contra Românilor şi opreliştea dată împotriva 
Românilor de a luă parte lu expoziţia din Bu­
cureşti şi el ceru lecuirea acestor plângeri. De­
oarece punctul acesta introdus s'a trecut supt 
tăcere de presă, este nevoie de a-l aminti şi 
accentua ulterior. 
* 
Prietenii lui Kossuth . Până când Kossuth 
se nizueşte a ne dovedi, că ni-e prieten şi că ne 
iubeşte, până atunci prietenii lui lucră şi agită 
contra noastră în modul cel mai barbar. 
Ne' serveşte, de exemplu clasic candidarea con­
telui Náko Sándor la S.-Miclăuşul-mare. 
Kossuth îl recomandă pe acesta, de oarece — 
-zice — el poate mai tare să lupte contra «hidrei 
naţionalităţii». 
Acesta-i prietenul lui Kossuth, iar Kossuth, 
zice, că-i prietenul nostru. 
Noi însă nu dorim şi nu vom dorî aşa 
prieteni. 
Iar Nákó, care lucră contra «hidrei naţionalităţii», 
va aveà încă îndrăsneala să mai ceară voturile 
alegătorilor români. 
* 
B evoluţie romana? Iară-і tulburare 
în ţară. Neastâmpăraţii de români fac re­
voluţie. Aşa să vede, că n'au omorît destui 
unguri azi iarnă, nu au făcut prav şi ce-
nuşe în de-ajuns sate ungureşti, ci vreau 
nici mai mult nici mai puţin decât stârpi-
rea a tot ce e străin în ţara noastră. 
Şi ministrul primind veştile aceste îngro­
zitoare despre noi, trimite iarăşi cătane în 
toate părţile. Cel puţin aşa scriu foile un­
gureşti. Şi mai scriu ele, că popor mai pe­
riculos ca al nostru nu mai este. 
Adecă acum, fiindcă ne-am luminat şi noi 
şi nu dăm votul pentru candidaţii lor, sun­
tem popor periculos ! 
Dă doamne ca neamul nostru să fie pu­
rurea tot aşa de periculos ! 
Povefe pentru ziua alegerii. 
Luaţi aminte I 
In ziua alegerii, alegătorii şi conducătorii lor 
trebue se fie cu mare băgare de seamă la ur­
mătoarele lucruri : 
I. 
Plecaţi de vreme. 
In ziua alegerii, atât alegătorii, cât şi conducă­
torii lor să se îngrijească ca cu toţii să se în­
tâlnească la un loc anumit şi se stee ca fraţii, 
împreună aducând cu ei şi pe cei îndoielnici ori 
fricoşi. 
Taci şi fă! 
II. 
C o m u n e l e aproape . 
Toate comunele din un nct?riat, să fie cam la un 
loc cu cortelul, căci vor fi chemate Ia votare cam 
laolaltă cele din un notariat. 
Deci când le vine rândul, să poată fi uşor 
vestiţi şi duşi alegătorii deodată la votare. 
Se meargă toţi odată, ţinând împreună, încu-
rajindu-se, se nu se lase nime pentru votarea dela 
urmă, după prânz! 
III. 
Candidarea. 
Să se înainteze la timp, deja la 7 oare dimi­
neaţa, preşedintelui, coala de candidare, subscrisă 
de vre-o 20—25 alegători, ca să nu fie năcaz 
pentru înaintarea întârziată! 
IV. 
In jurul salei . 
La intrarea în sala de votare şi în jurul ei, 
bărbaţii de încredere, din cei ce au voie de li­
beră trecere, vor purtà de grije ca să nu lase pe 
agenţii străini să várnái tragă ori spartei 
V. 
Fără gâlceava. 
Alegătorii se păzească de a da prilej gendar-
milor să-i alunge ori aresteze. Se fie pacinici nu­
mai purtându-şi hotărârea în suflet. Că se poate 
întâmpla, că oameni mişei vin şi îi zgândără, ca 
să facă vre-un scandal şi apoi trimit miliţie ori 
gendarmi să-i alunge din sat, ca pe «revoltaţi», 
până trece alegerea. De aceea, fraţi alegători 
români, voi fiţi cuminţi şi pacinici. Din calea ne­
bunului fereşte-te! 
Taci, dar fă! 
VI. 
Arestări. 
Se poate întâmpla, că pe bărbaţii noştri de 
încredere, de pe afară, să-i aresteze, ca şi prin 
asta să-i sparie pe români. Dar voi fraţilor — 
să nu desnădăjduiţi, ci mai vârtos vă arătaţi 
bărbaţi şi neînduplecaţi mergeţi pe calea cea 
dreaptă. 
VII. 
Ştiri din sală. 
Unul din bărbaţii de încredere din sala de vo­
tare, să scrie pe Românii, cari au votat deja (cu 
noi şi contra) şi să trimită afară acea listă, ca 
cei de afară să ştie în ori ce clipă, cine mai e, 
din satul cutare ori cutare, ca dacă e de lipsă şi 
se poate, — să alerge după ei. Trebue pus să 
scrie din toată comuna şi să-i aducă la vot, chiar 
şi din sat dacă mai e vreme! 
VIII. 
Nu vă risipiţi. 
Alegătorii noştri să nu se risipească prin case 
străine. Se stea strinşi la un loc, căci văzându-se 
laolaltă rămâne mai mult viu curajul şi bunăvoia 
de luptă! 
Ştafeţii ce umblă pe afară, să le aducă mereu 
veşti despre modul cum decurge lupta. 
IX-
Etatea (vârsta 1 
In lista oficioasă fiecare alegător e însemnat 
ce ocupaţiune are şi de câţi ani e. | 
Un om de încredere să meargă cu lista printre I 
alegători spunându-le, care de câţi ani e scris în 
listă, — şi la caz de Far întreba preşedintele,! 
fie care să spună, că e de atâţia ani, de cât e 
scris în listă — chiar şi dacă numărul acela a r 
fi cu ceva mai mare ori mai mic de cum se ştie 
el, — ca nu cumva spunând altă (vârstă) etate, 
se zică preşedintele, că nu el e cel scris şi să 
nu-i primească votul. 
ELECTORALE. 
Nici odată mişcare electorală nu s-a desfă­
şurat între noi românii cu atâta putere şi însu­
fleţire. Este un avânt o izbucnire de energie re­
ţinută multă vreme care îşi face acum cale. 
După anii îndelungaţi ai pasivităţii, ai ador­
mirii o aşteptare fără păreche în dezvoltarea 
noastră. 
Aceiaş putere primitivă care a ţinut în 
două rînduri, acum sunt o sută şi douăzeci 
de ani şi acun: aproape şaizeci de ani, aceiaş 
putere să trezeşte şi acuma. Dar mişcarea de 
azi a ţărănimii noastre se deosebeşte într'un 
mod avantajos de cele trecute. Departe de-a aveà 
caracterul unei năprasnice flăcări revoluţionare ce 
mistuie dar să stinge curând, mişcarea de azi este 
pacinicà legală şi are o întindere mai mare. Lupta 
pentru deşteptarea poporului, pentru izbânda 
ideii naţionale să întinde dela graniţa de vest a 
neamului nostru, dela Sân-Miclăuşul-mare, până 
la Năsăud, dela Tăşnad şi până la Făgăraş şi 
Cristian. 
Comitatele şi cercurile neatinse de luptă sunt 
puţine. 
Regretăm că cercuri ca al Vişeului şi Şuga-
tagului din Maramurăş, ca al Ghimlavului şi 
Hărmanului din Braşov şi alteie nu au un can­
didat roman de deputat, indiferent de sorţile de 
izbândă. Căci ţînta- care trebuie să călăuzească 
lupta noastră electorală trebuie să fie trezirea po­
porului pretutindeni la conştiinţa curată a drep­
turilor sale politice prin luptă. 
Trebuie să proclamăm ca un principiu su­
prem al politicei noastre cucerirea definitivă a 
tuturor cercurilor electorale româneşti. Idealul po­
liticei noastre va trebui să fie, ca nici un vot ro­
mânesc de ori-şi-unde să nu să dea unui candi­
dat străin. Atunci, când ţelul acesta va fi atins, 
vom fi făcut un pas însemnat şi real cătră cu­
cerirea drepturilor şi realizarea aspiraţiilor noa­
stre. 
Sasca. In 25 Aprilie n. a. c, am căpătat pe 
neaşteptate un oaspe distins în comuna noastră 
Ciuchici, pe dl dr. George Alexici, profesor, aşa 
se zice la Universitatea din Budapesta. 
Voinicul domn a venit să candideze în cercul 
nostru Sasca cu program constituţional şi să-şi 
desfăşure, bagseamă programul înaintea . . . ale­
gătorilor. La sosire a fost întâmpinat cu «să 
trăiască dr. Aurel Novac candidatul naţional», 
din care cauză dl notarăş, cu alţi oameni dela 
putere veniţi anume pentru primirea Magnifi­
cenţei Sale a oficiosului candidat de deputat, 
s'au supărat foc pe ţăranii românaşi, trimiţând 
nu mai puţin, de cât 11 jandarmi, să-i lovească! 
fără cruţare. Aceşti bravi ostaşi au şi împlinit 
momentan porunca. Mai mare-ţi era mila să-i ] 
vezi bătuţi măr, numai şi numai, că au îndrăznit 1 
să strige de candidatul lor ca să trăiască, iar de 
cel oficios n'or vrut să ştie. Nici bieţii copii 
n'au fost cruţaţi, să vede, că au avut poruncă 
aspră să lovească pe cânele de «olah» fără cru­
ţară. Am ajuns ca ce cei din Rusia în fericita 
Ungarie. 
După cele zise deci, mai fălească-se guvernul 
de acum, că e drept şi constituţional. 
Ioan Lăpădat. 
HARTMANN JANOS 
A R A D 
Strada Rákóczi Nr. 15. 
Atelier de mase de 
b i l i a r d , cheiuri , 
plumbi şi alte luc­
ruri pentrucafenele 
Studiile de specialitate mi le-am câştigat în cea mai mare şi bună fabrică din Paris. Mese de 
biliard le blanez în ori ce blană fără nici o lipire, pe cari apoi plumbii nu sar. La invitare merg 
ori ţi unde şi în provincie, ducând pănură de a mea. Pentru lucrurile cumpărate din atelierul 
meu mai ales pentru cheiuri, iau re spundere un an de zile. 
Pe lângă preţuri modera te vând şi cumpăr plumbi fo los i t e . 
Pentru serviciu promt şi bun iau garantă. 
Cheiuri făcute după modelul francez în ori ce mărime dela cor. 2—100. Mase de biliard v«ckj 
le transform în noue şi le schimb. 
Nr. 72. 
Un mandat sigur numai 20.000 de cor . 
E semnificativ pentru demoralizarea şi trebşoarele 
ce se fac cu deputăţia din partea tuturor par­
tidelor ungureşti, anunţul ce s'a publicat în 
foile maghiare, în care un candidat îşi oferă 
pentru 20.000 de coroane mandatul ori-cărui 
cumpărător, să înţelege sub discreţie. 
Dar câte mandate să vor fi vândut fără să se 
? ştie în lume? De aceea e plin parlamentul un­
guresc de atâţia oameni de nimica, cari caută 
să adune Ia loc banii, cu cari şi-au cumpărat 
mandatul. 
Astorfel de oameni să le daţi voi votul oameni 
buni ? Dar ăştia o să caute să vă jupoaie, nu să 
vă ajute. Oare Solymosi cât cheltueşte ca să 
aibă plăcerea să cadă încă odată? 
Ziçia alegeri lor . Aprilie 29 (Duminecă): co-
I mitatul Sălagiu, cottul Torontal, Turda-Arieş. 
I AÍprilie 30 (Luni): Arad, Braşov (oraş); cottul 
— F%ăraş, cottul Cluj, cottul Caras-Severin, cottul 
Maramurăş, cottul Târnava-Mare, cottul Timişoara, 
cottul Turda-Arieş. 
Maiu 2 (Miercuri) : cottul Alba-inferioară, cottul 
Solnoc-Dobâca. 
Maiu 3 (Joi) : cottul Bihor, cottul Hunedoara, 
cottul Sătmar. 
Maiu 4 (Vineri): cottul Sibiiu. 
Maiu 7 (Luni): Oraşul Sibiiu. 
Şicanări în cercul Iosăşelului . Eri când şi-a 
ţinut dl Oncu intrarea într'adevăr triumfală în 
Buteni, să zice că între călăreţi a fost şi un ser­
gent Petru Laurenţiu, care se află acasă în con­
cediu. Pentru această faptă nevinovată a fost are­
stat şi dat judecăţii militare. Dar totul e înzadăr, 
din Szombaty nu va mai fi deputat cât e lumea. 
Din Făget. Duminecă 9/22 şi-a ţinut pro­
gramul candidatul nostru Dr. Aurel Cozma în 
Făget între o imensă lume de oameni ; după el 
a vorbit O. Garda, care a fascinat mulţimea. 
Luni a început turneul său, pretutindenea însoţit 
de dnul Garda, Dr. Popescu, T. Peştean, V. 
Olar1 şi Iliţescu : Băseşti, Bucoveţ, Hauseşti, 
Giadna, Mutnic şi Drogsineşti şi retur la Făget, 
pretutindenea însufleţirea la culme. Marţi 11/24 
Târnoveşti, Sinteşti, Mangina, Coştei, Coşava, 
Curtea, Breazova şi Băteşti; aici au fost un 
adevărat marş triumfal, întreaga poporaţiune din 
spre Codru l-a însoţit până la Făget, o însu­
fleţire ce nu s'a văzut delà 1872. Mercuri 12/25 
a fost în comunele Bujor, Surdu-mic, Remetea-
Luncă, în tot locul întâmpinat aproape de toţi 
alegătorii. In Rernetea, a fost primit de foarte 
Гпш'Г|_.Ърог, cu treascuri şi lăutari; după splen­
dida primire, izbânda steagului e asigurată. Preoţii 
şi învăţătorii în tot locul în frunte. Imediat în 
urmă i-a urmat contracandidatul kossuthist Dr. 
Fr. Hajdu, dar pretutindenea huiduit, strigând 
chiar şi copiii »abzug.« Nici o vorbire, nu aveà 
cui? de faţă erau numai străjarii. Sperăm ostră-
iucită învingere. 
Ce ne inspiră îngrijiri sunt 2 colonii Făgetul 
cu 203 voturi, Igazfalva 278, Tomeşti-fabrica 40, 
Bunea-ung. 40, notari şi v.-notari 30, gornici 36, 
lipitorile satelor 54, primari 54, mari proprietari 
10 voturi = 765. In total sunt 1664 voturi, dintre 
cari până la 50 vor fi decedaţi şi morboşi. Astăzi 
începe turneul în pretura Murăşului 
In cercul Ineului a pornit banul lui Iuda. 
Avem informaţii că 3 preoţi şi 2 învăţători — 
eşi-va la iveală şi numele lor, căci atari lucruri 
nu rămân în secret pe vecie, — s'au îmbiat a 
deschide calea oamenilor lui Solymossy pentru 
câte 2000 coroane asignate pe seama lor. 
Judele din A. e azi la Ineu după bani d'ai lui 
Iuda. 
Români ! Nu vă lăsaţi vânduţi, nu vă lăsaţi tră­
daţi de nime. 
Moravîţa. Primim ştirea, că notarii fac mari 
presiuni asupra poporului şi-i ameninţă, că dacă 
nu vor vota cu candidatul ungur, îi vor închide. 
Fraţi rorrahr tain Jabuca, Mesici, Reţişor şi Se-
diştea mare când vedeţr'-i.notarăşi şi chinezi cari 
. T R I B U N A . 
astfel vorbesc cu voi, arătaţi-le legea, dacă ei sunt 
atât de întunecaţi la minte încât nu ştiu, ce li-e 
datorinţa. 
Tinea. Candidatul naţionalist Dr. Aurel Lazar 
pretutindeni e primit cu drag. Reuşita sigură, dar 
avem lipsă de corteşi. 
Candatul 48-ist în toate comunele româneşti 
huiduit, dar o primire mai rea ca în F.-Giriş n'a 
căpătat. Bărbaţi şi femei l'a primit cu un puter­
nic «să trăiască Dr. Aurel Lazar, abzug Horthy » 
S'a cântat apoi hora lui Aurel al nostru după 
care voia să-şi desfăşure programul dar hai nene 
la sănătoasa cu suită cu iot. La vre-o 500 de 
paşi a voit să steà, dar mulţimea o tuli după el 
cu petri petrecându-1 ca pe un domnişor. 
In capătul comunei Pa aclamat o ceată de 
băeţandri cu o flamură de piele de câne împo­
dobită cu pene de ale lui Horty. 
Recaş . Mult onor. domn loan Pepa, proto­
popul Buziaşului şi înflăcăratul nostru candidat 
naţional e în turneu prin comunele cercului elec­
toral T.-Rékás. 
Sâmbătă în 21/IV n. la 9 ore a. m. a sosit în 
comuna noastră Chevereşul-mare (Nagyköveres) 
una dintre fruntaşele comune din cerc. A fost 
primit iubitul nostru candidat naţional cu o bu­
curie nespusă şi într'un mod însufleţitor de ne-
descris, din partea unui public românesc foarte 
număros din comuna noastră în frunte cu ade­
văraţii lui conducători, preot-învăţător. 
Mult a potenţat şi a contribuit la entusiazmul 
înflăcărat atât a poporenilor fruntaşei noastre co­
mune, cât şi a mult iubitului nostru candidat na­
ţional, cântările însuflefitoare ale corului deştep­
ţilor noştri plugari eşit întru întimpinarea iubitului 
nostru candidat şi condus de iubitul şi înflăcă­
ratul nostru învăţător George Pârvu; a fost aşa 
zicând o însufleţire generală şi un entusiazm 
până la culme. Sunt mari şanse de reuşită atât 
din partea comunei noastre cât şi din partea 
aproape întregului cerc Recaş. «Dacă e Dumne­
zeu cu noi, cine cutează să ni-se împotri­
vească». 
Ce-i drept oficianţii administraţiei politice, în­
verşunaţii noştri duşmani, cari trăesc de pe pie­
lea noastră, mişcă toate pietrile, şi fac toate fără 
de legile numai ca să zădărnicească ducerea la iz­
bândă a falnicului nostru steag naţional, dar în­
zadăr ! ! ! 
Mercuri în 25 a sosit un contracandidat cu 
numele Antoniu Heinrich, dar s'a făcut de blam 
de oarece nu i-a dat ascultare afară de «domnu» 
notarăş, boactărul, câteva piei de Iţig, dimpreună 
cu servitorii lor, ca să fie Ia număr impunător 
— nimenea. Tinerimea noastră şi câţi au fost la 
faţa locului s'au purtat cu cinste faţă de el ; i-au 
spus însă verde să se întoarcă în ştirea D-nului 
înapoi, şi să nu ne îmbete cu apă rece, «că 
ne-am săturat de apărători ca voi>. Apoi au ră­
sunat din zeci de piepturi româneşti un puternic : 
«Să trăiască dl loan Pepa candidatul nostru na­
ţional», peste câteva minute şi-a luat spusele cu 
busele umflate, văzând că nu-i ispravă chip şi 
mod să ne împrăştie solidaritatea noastră. Tot 
asemenea a păţit-o acest contracandidat şi în co­
munele vecine: Drăgşina, Bazoş , Iezvin, Ra-
coviţa. Iară dl Pepa în aceste comune tot cu 
aceeaşi dragoste a fost primit, şi poporul a fost 
tot aşa de entuziasmat şi înflăcărat şi doritor de 
ducere la isbândă a steagului naţional. Izbânda 
noastră e sigură până acum. 
Dzeu cu noi ! ! ! 
Din cercul Năsăudului . J)l advocat Dr. V. 
Onişor, fiind proclamat de conferinţa clubului 
nostru cum şi de cea a fruntaşilor din cercul Nă­
săudului, ţinută în 18 1. c. ca candidat de de­
putat pentru cercul Năsăud, cu programul par­
tidului român, în înţelegere cu comitetul electoral 
executiv ai partidului, îşi cutreeră cercul. Du­
minecă în 22 April a. c. şi-a ţinut vorbirea de 
program în Borgo-Prund, pentru alegătorii co­
munelor din Valea-Bârgăului. Aici a fost însoţit 
aproape de toţi fruntaşii noştri din Bistriţa. Luni 
în 23 April a. c. şi-a ţinut vorbirea în comuna 
Ilva-mare, locuitorii căreia l-au întâmpinat cu 
banderiu şi trăsură cu patru cai. In drum a cer­
cetat şi comunele mai mici; Leşu, Poiana şi 
Măgura. Marţi în 24 April 1906 şi-a ţinut vor­
birea în Rodna-nouă la 9 oare a. m., Ia 11 oare 
în Rodna-veche, iar după ameazi la 3 oare în 
Majeru. Mercuri în 25 April a. c. e în Sângeorgiul-
românesc, Ilva-mică, Feldru, Nepos. Celelalte co-
mune din cerc Ie va cerceta după următoarea 
împărţire: Joi în 26 April a. c. în Năsăud la 
11 oare dimineaţa pentru alegătorii din Năsăud, 
Rebrişoara, Rebra, Parva, Salva, Luşca şi Prislop. 
Vineri în 27 April a. c. în Telciu Ia 10 oare dim. 
pentru alegătorii din Telciu, Hordon, Romulic şi 
Bichigiu. Sâmbătă în 28 April a. c în Mocov Ia 
8 oare dim. pentru alegătorii din Valea-Zăgri şi 
a Runcului, la 11 ore a. m. în Tăure, Ia 3 ore 
după ameazi în Mintiu. Duminecă în 29 Aprilie 
a. c. la 11 ore a. m. în Tărpiu, Ia 2 ore după 
ameaz în Cepan, la 4 ore d. a. în Dumitra. Luni 
în 30 Aprilie, la 9 ore dimineaţa în Braşfalăul 
de sus, la 12 ore a. m. în Braşfalăul de jos, la 
3 ore d. a. în Caila. Alegerea e pusă pe 5 Maiu 
(Sâmbătă). 
Simpaticul candidat pretutindenea e primit cu 
mare însufleţure. In vorbirile sale desvoaltă în 
liniamente generale punctul de vedere ce-I 
ocupă partidul naţional pe baza programului 
nostru, precum şi dreptele pretensiuni specifice 
ţinutului grăniţăresc — pentru eluptarea cărora 
dl dr. Onişor mult s'a ostenit, iar acum 
— ca ales — cu atât mai cu succes va 
putea lucra. Şi avem nădejde, că acum odată şi 
Românii din acest ţinut curat românesc şi cu un 
trecut atât de frumos, să vor dovedi de bravi 
fii ai neamului şi vrednici urmaşi ai şi mai 
vrednicilor strămoşi grăniţeri. De altmintrelea 
după cum se vede din primirea însufleţită a iu­
bitului nostru candidat — întreg poporul din 
cerc e trup cu suflet pentru steagul naţional. 
Reuşita alegerii atârnă delà conducătorii sufleteşti 
şi să nu să uite, că peste măsură mare răspun­
dere apasă azi pe inima şi sufletul fiecărui gră-
niţer. Rap. 
Cercul Cojocna . Duminecă şi-a ţinut candi­
datul V. E. Moldovan vorbirea de program în 
Cojogna. Primirea ce i-s'a făcut din partea popo­
rului a fost plină de însufleţire. 
La gara Cojocnei îl aştepta un număr imens 
de popor, care a alergat din toate satele din jur 
pentru a intimpinà pe candidat. 
Vasile Moldovan surprins de primirea asta 
mulţămi poporului pentru dragostea ce i-o arată. 
însoţit de un adevărat povoiu de lume româ­
nească gătită în haine de sărbătoare şi de doi­
nele şi cântecele româneşti V. Moldovan porni 
în trăsură spre Cojocna. 
Aici la marginea comunei îl aşteptau toţi lo­
cuitorii români în frunte cu 24 de studenţi ro­
mâni din Cluj. Când candidatul era aproape stu­
denţii dimpreună cu poporul intonară într'un glas 
»Deşteaptă-te Romane!« 
Cu ochii umezi se ridică în picioare V. Mol­
dovan şi începu, să cuvinteze poporului, iar acesta 
îl asculta cu smerenie de sfânt. Feţele tuturora 
erau brăzdate de lacrimi, iar când îşi termină 
candidatul salutul său, care fu premers de salu­
tul simţitor al unui ţăran, largile văi ale Cojocnei 
se umplură delà un capăt până la celalalt de 
echourile strigătelor de » Trăiască !« ce se repe­
tau tot mai des şi mai entuziast. 
La 2 ore după ameazi harnicul preot al Cojoc­
nei Teodor Ciortea deschide adunare printr'un 
discurs foarte cuminte şi plin de entuziasm. 
Vorba lui eşiă din adâncul sufletului său plin de 
căldură şi dragoste faţă de neamul său ! 
După dânsul lua cuvântul V. E. Moldovan. 
Vorbi timp de o oră şi un sfert. In vorbirea sa 
schiţa programul său, în care accentua cu deo­
sebire sufragiul universal. Aproape în continuu 
era întrerupt de strigătele entuziaste ale poporu­
lui. Cu capetele descoperite şi cu evlavie sfântă 
îl asculta intreaga adunare. Vedeam, cum din 
când în când mulţi îşi ştergeau ochii umezi de 
lacrimi. 
AI treilea vorbitor a fost Dr. Vaier Moldovan, 
care într'o vorbire avântată şi plină de maxime 
înţelepte îndemna pe alegători să ţină cu candi­
datul partidului naţional. 
Tot dl părinte T. Ciortea a încheiat adunarea 
şi mulţămi poporului pentru dragostea, cu care 
s'a grăbit, să ia parte la adunare şi să asculte 
vorbirea programului. 
O scurtă notiţă: Din Cluj au fost 24 de stu­
denţi mânaţi de focul sfânt şi dragostea aprinsă, 
ce o poartă în sufletul lor faţă de neamul nostru, 
înco lo . . . nimeni. Oare pasivismul să fi fost 
cauza. Cum nu cred şi nu cred pentru aceea, 
fiind că ştiu şi sunt convins, că pasivismul azi 
nu mai e principiu, ci cel mult ambiţie! V. N. 
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Cercul Sir ia . Primim ştirea că în Pâneota mai 
multor fruntaşi li-s'au spart ferestrile pentrucă 
n'au voit să pue steagul lui Oabányi pe casa lor. 
Sunt inzultaţi şi pe stradă de derbedeii din sat. 
Şi asta să zice, că sunt alegeri libere! 
Zurück, Muster o h n e Wert. Dnul Avarffy 
Géza contracandidatul dlui Goldiş, merge din 
succes în succes. Astfel vrând să-şi ţie vorbirea 
de program — dacă o aveà vreunul cumpărat 
gata din un anticar — în Radna, s'a gătit frumos, 
m frac şi clac, şi-a răsucit mustăţile şi a plecat 
la triumf spre Radna, visând de banderiu, mii de 
oameni, banchet, foc bengal, etc. La Radna . . . . 
pustiu ; nici tu banderiu, nici trăsură cu patru cai, 
nici éljenuri, nici bineventare. " 
Ştiţi ce a făcut dl Avarffy ? şi-a luat coada între 
picioare, şi-a înghiţit discursul — ce fericiţi să 
vor simţi radnanii, că n'au fost siliţi să-1 asculte 
— şi înapoi, zurück la Arad. 
Ştiţi ce să scrie pe pachete cu mostre, pentru 
ca să nu se plătească porto? Muster ohne Wert 
(mostre fără valoare). Chiar aşa a păţit-o şi Dnul 
Avarffy. 
Şi încă foile ungureşti mai au nas să zică, că 
învingerea lui e sigură! 
Cercul Pecica. Vásárhelyi Dezső, candidatul 
independiştilor din cercul electoral Pecica acum 
Miercuri după ameazi a ţinut vorbirea de pro­
gram în Macea şi în Curţi ci. 
Poporul nostru din ambele comune s'a abţi­
nut delà participare, laudă Iul! Afară de unii zi-
leri de pe la domnii, şi afară de învăţătorul ro­
mân confesional Mihai Dragoş, n'a luat parte 
nici un alegător român. 
Această împrejurare ne face a spera, că ai 
noştri îşi vor împlini datorinţa. 
Din Ciacova. Kossuthistu! Hevessy a repăşit, 
şi astfel lupta se va da între candidatul naţiona­
list George Breban şi între baronul Daniel Tibor, 
cu program constituţional. Acest din urmă ajutat 
de pungă şi spriginit de Jidanul din loc Rózsa­
hegyi (Rosenberg) va ţinea luptă până la sfârşit, 
însufleţirea Românilor e mare, s'a observat mai 
ales Duminecă în comuna Liget, unde dl capelan 
gr.-or. rom. Ioan Surlaşiu, din comuna Jebel, a 
aşteptat pe candidatul românilor cu banderiu şi 
cu corul condus de D-Sa. La răsunetul pătrunză­
tor de cântece româneşti al corului, inima fie­
cărui român să umplea de dragostea frăţească şi 
de speranţa izbândei. Mulţi luptători ne-ar trebui 
ca dl Surlaşiu, înflăcăratul român, şi ar peri ne­
păsarea delà câteva persoane marcante, cari ca 
români şi conducători fireşti ai neamului, vor 
ajunge necondiţionat la răvaş, de vor arăta până 
la capăt indolenţa lor. 
Delà repăşirea lui Hevessy partidul kossuthist 
agită contra lui Daniel. Nemţii încă se mişcă şi 
avem speranţa, că un număr mai considerabil va 
trece de partea noastră, căci zic ei: ce să ajute 
pe un nemeş, care are nevastă pe o jidancă, şi 
care este purtat prin cerc de un Rózsahegyi, ia­
răşi Jidan. 
Nădejdea e pe partea noastră. Dea Dumnezeu 
bun sfârşit ! 
Cercul Recaş . Din 25 Aprilie candidatul na­
ţional Pepa cutrieră comunele din cerc. însufleţi­
rea la culme. Incidente. In comuna Belinţ, din 
motivul, că a întârziat cu o Vi oră nu i-a permis 
a-şi ţinea discursul de program. De aici candida­
tul având în suita sa pe dl advocat Dr. Luciau 
Georgevici, părintele Nicolae Martinovici, etc. în­
soţit de vre-o 200 de oameni, dar şi de penele 
de cocoşi, a plecat per pedes spre Chiseteu, unde 
la marginea satului între nesfârşite ovaţiuni şi 
cântece naţionale fu întimpinat cam de vre-o 
3—400 de ascultători, a fost petrecut 'până îna­
intea şcoalei confesionale, unde i-s'a fost pregătit 
o tribună ca să-şi ţină discursul de program. Dar 
ce să vezi! N'a început însă decât numai câteva 
cuvinte, când sergentul de jendarmi îl provoacă 
că nu-i e permis a vorbi de oarece n'a înştiinţat 
pe notarul, carele are dreptul a designa locul 
vorbi rei. 
Cedând forţei am plecat cu iubitul candidat 
până înaintea ospătariei mari unde apoi între ne­
întrerupte ovaţiuni candidatul ş'a ţinut vorbirea 
de program zbiciuind purtarea slujbaşilor de sus 
până jos. 
Poporul e foarte însufleţit. Credem în izbânda 
steagului. 
Cercul Zichifalva. Vorbirile harnicului şi 
verdelui advocat dr. Liviu Ghilezan pentru can-
ditul cu program naţional dl dr. Kremling Lud­
wig a făcut pe dl conte Karácsony a cugeta 
cauza de serioasă iar pe slujbaşii varmegyeşti ia 
pus pe gânduri. 
Dl Grof nu ţinea de demn a să arăta măcar 
poporului — de nu păşea contracandidat naţio­
nalistul nostru dr. Kremling — carele a convins 
pe şvabii din Torontál, că le este permis a vorbi 
încă în limba lor maternă. Aceştia au fost încân­
taţi în oratorul lor german. 
Durere însă, căci luând parte cu ocaziunea 
predării programului în mai multe comune ;sâr-
beşti — preoţii şi învăţătorii lor nu au luat parte 
în mijlocul poporului, cu toate că personal i-am 
rugat. 
Cu toate că respectivul candidat e german, 
frică este* căci din nemţi partea mai mare va vota 
contra consângeanului lor. 
Cu toate aceste căderea contelui Karácsonyi 
este privită de sigură; unde numai a fost, nu l'a 
ascultat nimenea, cu toată că s'a pus îu піі.ч:: re 
întregul aparat administrativ şi toţi slugitorii gs> 
fului. 
Alegerea de Duminecă va fi urni dintre ceie 
mai momentuoase în întreaga ţară. 
M o d o ş , la 26/IV 1906. 
N0UTATI. 
A R A D , 28 Aprilie 1906. 
— Ridicoli cu orice preţ. După blamajul 
cu tulipanii, fabricaţi la Viena, din cari s'au îm­
bogăţit câţi-va jidani, iară funcţionarii daţi afară 
din funcţii au rămas cu buzele umflate, — vreau 
dlor să devie şi mai ridicoli. Cucoana fedák 
Sári, pentru care ar fi în stare să sară în Dunăre 
jumătate din mahalagii Pestei; care aşa de bine 
să pricepe să-şi facă reclamă după recetele cele 
mai americane ; Slovăcoaica maghiarizată, închi­
puită în frumseţea pe care n 'o are, crezându~se 
cel puţin o Duse, o Sussane Desprès, în realitate 
însă o simplă bailetistă — e caracteristică pentru 
ungurii capitalei lipsa lor de gust şi critică ce 
să poate observa în toate, în materie de litera­
tură, cultură, teatru, artele plastice etc. numai Ia 
ei a putut ajunge o Fedák la aşa nume mare 
prin rolurile cu tricotaj, — actriţa Fedák a găsit un 
nou mod de reclamă pentru ea şi un nou Geschäft 
pentru jidani. De azi încolo va vinde în o pră­
vălie degetare, de sigur patriotice, cu colorile na­
ţionale şi tulipan în vîrf. E interesant însă, că în 
întreagă ţara nu să află o singură fabrică de de­
getare, prin urmare ele vor fi aduse iarăşi din 
Austria. Ei dar asta e să rămâie secret şi lumea 
va crede, căci doar e vorba de lucru patriotic. 
Să cere multă lipsă de gust, mare naivitate ri-
diculă pentru a se lăsa seduşi de astfel de copi­
lării. Pare că într'adins caută să se facă de râs. 
Noi — vom râde bucuros. 
— 10 Mai în Bucure ş t i . Anul acesta va fi 
sărbare şi mai frumoasă. Vor defila înaintea 
regelui nu numai regimentele din Bucureşti, ci 
şi câte o companie din toate regimentele din 
ţară, precum şi veteranii delà 1877 — 8. 
In Cismigiu se va, da un banchet pentru, pri­
marii satelor, cari vor fi aduşi la Bucureşti. Vor 
fi 3000 de persoane la 32 de mese. 
— Parisul. Toate semnele arată progresul mic 
sau chiar regresul populaţiei franceze faţă de 
celelalte popoare. 
Astfel înainte cu 50 de ani Franţa şi Germa­
nia aveau deopotrivă 39 de milioane de locuitori 
Astăzi are Franţa 39 de milioane, ear Germa­
nia 60 de milioane. 
Hora delà Aleşd. 
Limba noastră românească 
Dee Domnul să 'nflorească 
Să trăim pe acest pământ 
Cum voeşte Tatăl sfânt. 
Pân'acum am tot oftat, 
Să avem un deputat 
Neam şi viţă românească 
Delà rău să ne scutească! 
Farkasházi ne-a minţit 
Când de lege a vorbit, 
Şi noi vedem, că au fost 
Vorbe late fără rost. 
Cine e român voinic 
N'aibă teamă de nimic, 
Toţi cu drag să ne vorbim, 
Nemul să ni-1 fericim! 
Cum a fi aceasta oare? 
Mai avem şi noi sub soare 
Vot să dăm la un român 
Din al nostru dulce sân? 
Da, căci legea este dată, 
De al ţării noastre tată, 
Toţi cu drag să ne 'nsoţim 
înfrăţiţi în gând să fim. 
— Spuneţi cine să trăiască ! 
— Cel de viţă românească, 
Şi de-acum şi peste-un an 
Trăiască Papp Coriolan! 
Hai să dăm mână cu mână 
Cei cu inimă română 
Să horim cu veselie 
Că-avem zi de bucurie 
Dumnezeu şi sfântul soare 
Ziua noastră de serbare 
In ceas bun deie să fie 
La tot neamu în vecie. 
Pân'acum români au tras 
In nevoi şi 'n mult năcaz 
Apăraţi de domni străini 
Ce ne-ar da de vii la câni. 
Dăm soldaţi şi dări aici 
Plătim üomnii mari şi mici, 
Jugul cel greu îl purtăm, 
Dar drepturi nu căpătăm. 
Drepturi legi v'om dobândi 
Dacă români una vom fi 
Şi deputat vom alege 
Un român drept şi cu lege 
Că 'n cercul Aleşdului 
Avem români sute mii 
Şi toţi mâna de vom da 
Dreptatea ne-am câştiga. 
Să dăm votul cui ne place 
Şi străinii n 'au ce face 
Noi strigăm de deputat 
Un român verde şi curat. 
Dr, Coriolan Pap se numeşte 
Doamne de rău îl păzeşte 
Intru mulţi ani să trăiască 
Pe noi să ne sprijinească 
Deci români cu mic cu mare 
Cei mai slabi şi toţi cei tare 
Votul lui să-1 închinaţi 
Domn deputat să-1 'nălţaţi. 
Toţi din cerc să se adune 
ln Aleşd oraş cu nume 
Unde sânge s'a vărsat 
De român nevinovat. 
Şi aducându-ne aminte 
Să vărsăm lacrimi ferbinte 
Că iau răpus plumbi de armă 
La kossutistilor comandă. 
Iar cine nu vrea nouă bine 
Doamne nu-i da zile bune 
Ci îl bate, nu-i da stare 
Ca valurilor pe mare. 
Nu-i da doamne nici noroc 
Ci-1 ardă para de foc 
Ca să ştie toţi ce 'ntreabă 
Cà românu-i bm de treabă. 
Şi de cumv-ar cuteza 
Un străin a vă 'nşela 
De el să nu ascultaţi 
Du-te Judo îl strigaţi. 
Destul voi ne înşelaţi.- -
Viii-" vicleni• si*-e uitaţi. 
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Cauza e sistemul de a nu aveà copii, ce dom­
neşte Ia Francezi. La o căsătorie vin în Franţa 
27 copii, în Germania 4'4. Şi încă au noroc fran­
cezii prin mortalitatea mică a copiilor, cea mai 
mică din toată Europa. 
Aceste triste fenomene să observă şi mai bine 
la poporaţia Parisului. Azi are 2,720.000 de lo­
cuitori ; sporul în cei cinci ani din urmă e numai 
de 62000. Oraşele Germane cresc cu totul în alte 
proporţii, într'un an cât Parisul în 5. 
E interesant, că cartierele din centrul oraşului 
chiar scad în populaţie în favorul cartierelor la­
terale; în urma acesteia extenziunea oraşului 
creşte. Cauza e a se căuta în trenurile suterane, 
c ri subminează tot Parisul. Aceste trenuri »Les 
Métropolitains « înleznesc şi eftinesc comunicaţia, 
aşa că mulţi cari au ocupaţii prin centrul oraşu­
lui/ mai ales cei cu familie, au posibilitatea să lo­
cuiască afară cătră margini, unde locuinţele sunt 
(ai ieftine şi mai largi şi aerul mai bun. De aici 
urmat zidirea multor case la margine. 
Acest fenomen e până acum unic. Avantagiile 
lui higienice, sanitare, economice şi chiar cultu­
rale sunt evidente. Totuşi are o parte neplăcută 
pentru micile magazine din suburbii. Prin comu­
nicaţia ieftină şi repede cele mai multe cumpă­
rături să fac în centru, rămânând pentru ele nu­
mai mărunţişurile. 
— t Cornel iu Marcu preot . Mânia, pizma 
şi ura a pus arma în manile unui nemernic şi 
în întunerecul nopţii din ascunzişul zidurilor bi­
sericei a ţintit la viaţa preotului său. 
Intransigent şi faţă de adversari neînduplecat, 
preotul Corneliu Marcu din Toager, lovit de un 
glonţ, în mijlocul familiei fiind, la moment a ră­
mas mort. 
Mercuri, ziua înmormântării, deşi vremea era 
urîtă, mulţime de lume străină a venit la casa 
mortuară, căci toţi l-au iubit şi stimat şi toţi au 
ţinut a-şi arăta sentimentele sale din acest prilej 
trist. 
In mijlocul bisericii s'a aşezat coşciugul încun-
giurat de cununi şi premergând liturgia s'a în­
ceput prohodul servit de dnii loan Pinciu proto­
presbiter, Ciacova ; Petru Cherla şi Teodor Petcu, 
Banloc; Nicolae Popa, Foeni; Stanijan, Gyér; 
loan Coşariu, Toloadia; şi Trifu Cocora, Partoş. 
Cântările funebrale au fost esecutate de un cor 
improvizat de învăţătorii din numitele comune în 
frunte cu isteţul şi neobositul învăţător Petru 
Borcan. 
Conductul funebral ajungând în cimiter, proto-
presbiterul a rostit o cuvântare de jale; apoi toţi 
au aruncat câte o mână de ţărână pentru a aş­
terne somnul de veci celui care în mod atât de 
tragic a apus. «v>». 
— E x p o z i ţ i a d in Bucu re ş t i . Să va deschide 
în fot cazul în 14/V. Dnul Istrate, directorul ge­
neral al expoziţiei, plănueşte un concurs de frum-
seţe, ce va da multă bătae de cap cenzorilor, dat 
fiind numărul cel mare de femei frumoase din 
România. Să proiectează mai departe concurs de 
copii mici, cu premii pentru cei mai frumoşi şi 
mai sănătoşi. Apropo la aceasta e concursul ce 
s'a ţinut anul acesta la Paris, unde s'a constatat, 
că la Paris copilaşii sunt şi mai sănătoşi şi mai 
frumoşi de cât la ţară, pentru că la oraş i-se dă 
mai multă îngrijire creşterii raţionale. 
Pentru fumători să vor face ţigarete jubilare 
de calitatea cea mai bună şi de o execuţie ele­
gantă. Dnul Dr. Istrate e neobosit în căutarea de 
variate distracţii. 
E cunoscut, că se ridică pentru durata expo-
iţiei obligativitatea paşapoartelor pentru Austro-
Ungaria. 
— Jocuri ie o lympice . In amintirea jocurilor 
vechi olympice, s'a ţinut zilele acestea mari săr-
bări în Grecia la Atena, în prezenţa regelui Gre­
ciei şi al Angliei. Concurenţa a fost foarte mare, 
învingerea o au diferite naţiuni la diferite spe­
cialităţi. 
E de remarcat, că ungurii cari se tot lăudau 
cu învingerea lor, au rămas cu totul pe jos. Sin­
gurul lor rezultat e, că în concursul de gimnas­
tică ceata lor a ajuns la al 4 rang. Cei drept 
mare învingere. 
Tot cam aşa păţesc şi în toate întrecerile cu 
streinii, unde i-au parte, fie în Pesta, fie în străi­
nătate, învingerea de altfel e lucru secundar, 
principalul e să fie lăudaţi de foi. 
— Sub papuc. La judecătorie : Judele : Dar 
Dta n'a observat pe hoţ sub pat? 
Femeia (martor) : Ba da, dar credeam că e tot 
bărbatul meu cù care mă certasem la amiazi. 
— Deputaţi i Ruşi. Iată amănunte asupra 
poziţiei sociale a deputaţilor aleşi în Duma ru­
sească : 
Printre ei sunt 5 prinţi, 2 conti, 1 baron, 1 
fost aghiotant de ministru, 6 mareşali ai nobleţei, 
1 fost primar, 3 profesori universitari, 1 agregat, 
6 preşedinţi şi membrii ai biurourilor, 2 primi-
redactori de ziare, 3 magistraţi, 3 advocaţi, 1 
inginer, 4 medici, 1 fabricant, 3 învăţători, 1 pro­
fesor de liceu, 3 popi, 1 rabin, 1 mulah, 12 im­
piegaţi de zemstvo, 14 moşieri, 5 lucrători şi 84 
de ţărani. Intre aceştia din urmă sunt 33 consti­
tuţionali democraţi, 3 socialişti, 11 progresişti, 3 
moderaţi, 6 conservatori şi 28 » sălbateci « şi ne­
cunoscuţi. 
— Starea sătnănături lor în România . Sămă-
năturile de primăvară (orz, ovăs, porumb etc.), 
precum şi altoirea viilor sunt pe sfârşite. Samă- I 
naturile de grâu sunt mai estinse decât anul 
trecut şi stau bine; asemenea sunt frumoase şi 
viile bătrâne. începe însă pretutindenea a se 
simţi lipsa ploaiei. îngrijorarea creşte : agricul­
torii prevăd o secetă mare ; dacă nu va ploua 
în Mai vor fi compromise toate sămănăturile. 
Causa secetei e a să căuta în despădurirea re-
pentină şi în massă care a schimbat clima dife­
ritelor părţi, precum şi a ţărei întregi în măsură 
mai mică. 
— Supra-licitaţie e lectorală . Oratorul la 
tribună : Ce voiţi D-voastră pentru popor ? . . . 
t o t u l . . . Ei bine, vă spun sincer, domni lor . . . 
nu e destul ! . . . 
— Ce e un m i l i o n ? E o sumă horibilă. 
Un milion de piese de o coroană ar umplea 
80 de saci, pentru transportul cărora ar trebui 
5 care. Dacă le-ai aşeza una lângă alta, ar da o 
coloană de 25 de chilometri, pe cari îi face un 
tren în o oară, eară o trupă militară în 6 oare. 
Cu un milion de coroane poţi face ce vrei. 
Cine vrea să câştige un milion, să cumpere 
bilete de loterie delà vestita firmă de bancă 
Fraţii Havas din Budapesta sau delà deposi-
torul acestei bănci Adolf Fellner, prăvălie de 
băcănie Hajó-utca 5 în Arad. 
. — Lupta între albi şi negri în America. 
In Statul Missours, conflictul între albi şi negri 
s'a agravat. Aflându-se că negrii sunt înarmaţi 
cu bombe de dinamită, albii au năvălit asupra 
lor. Armata a intervenit, dar ordinea nu s'a 
putut restabili decât numai după ce au fost arşi 
de vii trei negrii. 
E dureros că cu toate progresele civilizaţiunii, 
nu poate dispare în America ura de negrii. 
— » Marele New-York. « Ziarul american 
»Herald« anunţă că »marele New-York«, are 
actualmente 8 mil. 200.000 de locuitori. In această 
regiune se înmulţeşte populaţia cu 18 persoane 
pe oră. Afară de aceea se manifestă în New-York 
o puternică tendinţă pentru a se stabili în ţinu­
turile cari sunt situate în afară de periferie. 
Mai populate sunt cartierele New-Iersey şi Long 
Island. 
— Descoper irea vechiu lu i oraş Sparta. 
O importantă descoperire arheologică s'a făcut 
zilele trecute în Grecia. 
Săpăturile ce se făceau în Pelopones de cătră 
o societate engleză sub conducerea profesorului 
Bozaphet, au dat de ruinele vechiului oraş 
Sparta. 
Templul zei'tei Diana a fost descoperit în între­
gime. El se păstrează intact. In interiorul Iui 
s'au găsit numeroase vase de toate formele şi 
mărimile -de pe acele vremuri. 
Destul noi v'am ascultat 
Dar ajutor nu ne-aţi dat. 
Când la Aleşd ne-aţi chemat 
Multe voi ne-aţi grămuşdat 
Dar în loc dea face bine 
Cu plumbi a-ţi dat ca în câne. 
Ş'au rămas văduvi orfani 
Cari plâng ş'acum sărmani. 
Voi în loc dea face bine 
Ne siliţi tot Ia suspine. 
Plâng bătrâni taţi iubiţi fraţi, 
Prunci femei mame bărbaţi 
Ş'au perdut sprijinul lor 
Ce le erau de-ajutor. 
Mai mult dar nu v'ascultăm 
•Că iar plumbi să căpătăm 
Ci vom asculta de-un frate 
De-un român cu bune fapte. 
Tu Luphazi ce-1 urît 
Când la Aleşd ai venit 
Românilor le dai sfat 
Dar de cel rău nu curat. 
Noi români din multe unghiuri 
Să strigăm din mii de pepturi 
Coriolan Pap trăiască 
Că-i de viţa strămoşască. 
Sus cu toţi români treji 
Sus cu toţi români viteji 
.Şi aşa ne vom scăpa 
Bercul nostru de Iuda. 
Dumnezeu Tie cu noi 
Ne scutească de nevoi 
Şi de rele ne ferească 
Duşmanii ni-i prăşvuşască 
Vivat vivat să trăiască 
Coriolan să dobândească 
Vivat cu bucurie 
Deputat el să ne fie. 
* 
HORA DELA MORAVIŢA. 
Foae verde trandafir 
Să trăiască Vladimir; 
Advocatul din Bănat 
Să ne fie deputat, 
Deputat naţionalist 
Şi nu nemes şovinis t . . . 
Foaie verde trandafir 
Să trăiască Vladimir. 
Foae verde de trifoi 
Haidaţi fraţilor cu noi, 
S'alegem de deputat 
Pe Spătariu advocat, 
Că-i român adevărat 
Şi nu-i nemeş pintenat.. . 
Foaie verde trandafir 
Să trăiască Vladimir, 
Foae verde de urzici 
Nu-i de noi Stojanovici ; 
Că şi el e kossuthist 
Şi nu sârb naţionalist 
Că şi el e renegat 
Şi nu sârb adevărat. 
Foae verde tulipán 
Nu ne vindem noi pe bani 
Foae verde măr din pom 
N'avem lipsă de baron, 
Că baronu-i cocon mare 
De popor el grijă n'are 
Fost-a şi el abiegat 
Dar nimic nu ne-a lucrat. 
Foae verde măr din pom 
N'avem lipsă de baron. 
Fraţilor, sârbi, nemţi şi români 
Nu ne trebă papricaş 
Dar nici vin nici bere-amară, 
Ca să nu fim de ocară 
De ocara satului, 
Şi ruşinea neamului. 
Foae verde trandafir 
Să trăiască Vladimir. 
Mândruliţă din Bănat 
Spătariu ni-i abiegat, 
Abiegat naţionalist 
Şi nu baron şovinist 
Delà el cu mare dor 
Aşteptăm bun viitor. 
Foae verde trandafir 
Sus cu al nost Vladimir. 
Un ţăran. 
* 
HORA DIN CERCUL NÄSÄUDULUI. y-
(Să cântă după «Hora Unirii.). 
Hai să dă mână cu mână 
Ce-i cu inimă română, 
л 
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— Un v a p o r cu fundat Vaporul belgian 
«Smet de Neyer» s-a cufundat zilele aceste, pier-
zându-şi viaţa în mare 33 de elevi şi căpitanul. 
Câţi-va scăpaţi cu viaţă au fost aduşi de un va­
por francez la Dover (Francia). 
— Otrăviri cu faso le . In comuna Stiubei 
jud. Ilfov din România, s'au otrăvit 18 ţărani în 
urma mâncării de fasole. Cercetarea e în cur­
gere. Poate au fost coclite vasele în cari s'a fert, 
dar nu e eschis, că avem de a face cu un fel de 
fasole introdusă din America, care conţine mult 
acid cianhidric, una din cele mai puternice 
otrave. Astfel de caşuri au obvenit în Germania 
şi Francia. V 
— Petrecere. Corul vocal român gr. or. din 
Cuveşti (Kövesd), sub conducerea învăţătorului 
G. Torni Vă învită respectuos la «concertul», 
căruia îi premerge comedia: «Leonat cel tânăr», 
carea se va ţinea Duminecă în 23 Aprilie (6 Mai) 
la sft* George în sala proprie din loc. începutul 
la 8 oare sara. Preţul intrării de persoană : Locul I. 
(rîndul 1—2) 1 cor., rândurile următoare: 60 fii. 
locul de stat 40 fii. 
Venitul spre scop filantropic. — După concert 
joc. Oaspeţii străini pot trage la şcoală de unde 
vor fi împărţiţi în cvartire. Comitetul. 
— Femei le eng leze , nici odată nu folosesc 
al faţă decât «Lapte de castravete» ce se găseşte 
în adevărata calitate engleză în farmacia în Balassa 
K., în Budapest—Erzsébetfalva. Spre influinţă 
sigură şi e nestricăcios, ce deja după folosire de 
2—3 ori înlătură ori-ce pete de pe faţă şi aceleia 
Й dă tinereţa şi fineţa. 
Să grijim ca pe fiecare sticlă numele «Ballassa» 
să se găsească. Sticla cu 2 coroane, săpunul en­
glez de castraveţ 1 cor., pudră de castraveţ 1*20. 
Se află în toate farmaciile. Prin postă se capătă 
din farmacia lui Ballassa Kornél, Budapest—Er­
zsébetfalva. 
Se capătă în Arad la farmacia Földes Kelemen 
şi la drogueria Iui Vojtek şi Weisz. 
— Beţia duce ia picat şi mizerie. Atra 
gem atenţia asupra anunţului „Am fost beţiv" 
al spiţeriei luî Franki Antal din Seghedin. 
— Magazin d e stofă de fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 3"30—4'40—6'60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
— Atragem atenţiunea On. public asupra anun­
ţului din numărul acesta al firmei bine reputate 
şi solide de giuvaericale a lui Francise Weinber-
ger din loc. 
Redactor responsabil : Sever B o c u . 
Editor proprietar: G e o r g e Nichin . 
A N U N Ţ . 
Proprietarii acţiunilor nr. 408, 409 şi 702 
se provoacă ca îndecurs de 40 zile se sol-
vească ratele restante, căci la caz contrar 
conform §-ului 9 din statutele institutului su­
mele solvite de până acum vor trece la 
fondul de rezervă a societăţii, iar acţiunile 
se vor vinde. 
7. КиЫпЛг 26 Apr. 1906. Direcţiunea. 
Cu toată stima 
«Dunăreană» 
institut de econ. şi cred. societate pe acţii. 
1499/tksz.—1906. 
Árverési hirdetmény. 
A m. radnai kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy a «Muresanul» tak. és hitel 
intézet végtehajtatónak Anti Petruné Szabadhelyi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 430 K. tőke 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében az 
aradi kir. trvszék a m.-radnai kir. jbiróság terü­
letén levő szabadhelyen fekvő a szabadhelyi 126 
sz. tjzvben A I. 2. és 9. rsz./ 1164—1165/ és 
243—244/6 hrszi számú ingatlanokra az árverést 
1094 K. ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatla­
nokra az 
1906-ik május 17-ik napjának ú.e. 9 órakor 
szabadhely községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 100/o-át vagyis 109 K. 40 fillért kész­
pénzben, vagy az 1881. LX. tcz. 42 §-ában jel­
zett árfolyammal számított és az 1881. évi no­
vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy mi­
niszteri rendelet §-ában kijelölt óvadékképes érték­
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881.: LX. tcz. 170.8§-a értelmében a bánatpénz­
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
M.-Radnai 1906. évi márczius hó 11-én. 
Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Polgár* 
kir. albi ró. 
Să votăm cu toţi la urnă 
Cântând şi în voie bună. 
Nu votăm noi cu Ciocan 
Că nu-i cu al nost program; 
Făr votăm de deputat 
Pe un român adevărat. 
— Dzeu să mi-1 trăznească 
Şi de rele nu-1 ferească 
Cin' cu Ciocan va vota 
Şi steagu lui va purta. 
Să trăiască, să trăiască 
Viţa cea grăniţărească, 
Cu Onişor deputat 
Că-i român adevărat. 
Ura! fraţi într'o unire 
Să^rotăm cu drag şi dor 
Pentru deputatul nostru 
Dr. Victor Onişor! 
Ura! 
HORA ROMANULUI. 
Şimand, 20 April 1906. 
Hai să dăm mână cu mână 
Cei cu inima română, 
Să 'nvîrtim hora 'nfrăţiei 
Pe pământul româniei, 
Tra la la la, tra la la la la. 
Auzi-ţi voi măi romani 
Nu lucraţi voi pentru bani, 
Ci lucraţi voi pe dreptate 
Pe român să-1 prindem frate, 
Tra la la la, tra la la Ia la. 
Căci românul fost-a şi va fi 
Până-i lumea va trăi, 
Acest neam credincios 
Ne aduce bun folos, 
Tra la la la, tra la la la la. 
Staţi români voi şi ascultaţi 
Ca să fim noi una fraţi, 
Cei ce ţin pentru răchie, 
Trimite-i doamne 'n robie. 
Tra la la la, tra la la la la. 
Trageţi români samă bine 
Neamul să nu se dezbine, 
Domnii şed şi mancă cafă 
Şi noi n'avem nice apa. 
Tra Ia la Ia, tra la la la la. 
Noi această sărăci me 
Nu putem trăi în lume 
Că durerile 's mari şi grele 
Nu putem eşî din ele. 
Tra Ia la Ia, tra la la la la. 
Aveţi grije să ţinem, 
Pe român să nu-I lăsăm, 
Chiar d'or veni streinii, 
Să ne prindă cu banii, 
Tra la la la, tra la la la la. 
Aveţi grije voi măi fraţi,, 
Pe străini să-i depărtaţi, 
Dr. Marşeu să trăiască, 
Că-i de legea românească.. 
Tra la la la, tra la la la la. 
ÂWk ATA AYA ATA AJA AJA AVA ATA àWA AJA AYA AYA 
Aduc la cunoştinţa onor. public 
că la 1 Maia а c voi deschide 
toate localităţile otelului 
„Crucea-Albă" 
fără a cruţa vre-o osteneală am 
prefăcut cu desevârşire toate odă­
ile otelului şi le-am mobilat din 
nou conform dorinţelor publicului 
nostru şi am aranjat din nou gră­
dina de iarnă, berăria şi ca­
feneaua. 
A A A A A A A A j A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Т т ^ т т ѵ т т т т Т т т т т ѵ ѵ т т т т т т т т т ѵ ? т т т ѵ т ? Т 
Solicitând bună voinţa on. public 
pentru noul meu local, asigur pe 
on. mei musafiri că printr'o bucă­
tărie bună, serviciu prompt, şi a-
tentativ, şi prin preţuri moderate 
mă voi sili să obţin mulţumirea 
publicului, după cum prin activi­
tatea mea de zece ani în berăria 
Milenium", am socotit aceasta 
ca datoria mea cea dintâie. 
Braun Gusztáv, 
arândaşul otelului la „Crucea-Albă". 
TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT 
Cele mai fine şi mai elegante haine 
PENTRU BĂRBAŢI, COPII 
şi cel mai potrivit şi cel mai ieftin 
isvor de cumpărare pentru ori-ce Îm­
brăcăminte se află la 
Moskovitz Zsipou 
ARAD, EDIFICIUL TEATRULUI 
UNDE E ASORTIMENT BOGAT ŞI 
CEL MAI BUN CROI. 
Trag atenţiunea binevoitoare a P. T. pre< 
precum dnilor teologi şi pedagogi asupra f « v 
brăcămintelor 
„ Ş a g u n a " 
făcut de mine, ce se poate cumpăra esclu­
siv numai la mine, precum şi redlngate şi 
Teste preoţeşti. 
Ori-ce îmbrăcăminte cumpărată delà mine, 
se străformă după măsura corpului fără nici 
o plată. 
Telefon-nr. pentru oraşi ţi comitat: 634. 
întrebuinţarea telefonului pentru P. T. public 
e gratuită. 
Comande din рготіпеіе se efeptuete 
momentan. 
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1905 
9 April 
64760785 
414239Ô 
39417302 
17221016 
11999953 
14388711 
1708306 
5668046 
575241 
453271 
82413730 
18477712 
16844407 
278070876 
12000000 
19548627 
2923784 
160573000 
611735 
82413730 
278070876 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 
SITUAŢIUNEA SÜMARA. 
A C T I V 
45638785 Réserva motalica Aur . . . 74243287 
19122000 „ trate Aur . . . . 31125000 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . . 5393800 
„ „ „ „ In cont curent 18548280 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ „ „ amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Gheltaell de Administraţiane 
Deposite libere 
Compturî curinţî 
Compturî de valori 
P A S I V 
Capital 
Fondul de réserva 
Fondul amortisariî imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circul aţiune 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
Compturî curinţî 
Scomptul 50/0 
*) Dobânda 6o/ 0 
1906 
1 April 8 April 
105461979 105368287 
1554432 1641900 
59952520 53590439 
23935009 23942080 
11999924 11999924 
14983507 14983507 
2914292 2914292 
5768172 5768172 
602187 602187 
482118 493242 
81307230 81612130 
12885456 20152184 
19478489 18737340 
341325315 341805684 
12000000 12000000 
21034386 21034386 
3105044 3105044 
223201230 223324980 
677425 729144 
81307230 81612130 
341325315 341805684 
Eă nit pregete nime tntr'o chestiune atât de gingaşă 
a se présenta odată tn persoana pentru că cu ajutorai 
Instrumentelor speciale aduse din străinătate poţi afla punc­
tual locul, causa, răspândirea şl starea boalel, - ori cât 
de adânc ar fi boala înrădăcinată In organism. Pe basa 
acestei ecsaminărî poţi cu ginguranţă afla şi calea pe care 
ajungi ae vindecarea rëuluï, ceea ce flecare o poate f am 
acasă fără de a-şl Impedeoa ocupaţinnlle. Dacă cinev» 
nn poate veni tn persoană, atunci să-şi descrie boala en 
d6amăruntul şi după ce va fi esaminată va primi deslu­
şirile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinere* 
In cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de röB-
puns Dnpă Incheerea curei, au la soe escrisoril se ard 
rere espresă se retrimit. 
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul special 
al drului Palóca, medic de spital (Budapesta VII Kere-
pesi-ut 10) unde cu bunăvoinţa şi oonştienţiositate capătă 
orl-cine (bărbat sau femee) desluşiri asupra vieţii sexuale 
unde i se curăţă sângele bolnav, nervii i se Întăresc 
trupul Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chinuri 
Fără conturbarea ooupaţiunilor zilnice dr. Palóei 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din funda­
ment cu metodul sân propriu de vindecare şi caşurile 
cele mal neglijate boalele de beşicA, de ţeve, de testicule, 
de şira spinărel, de nervi, urmările onaniei şi ale sifilisul 
lui, poala albă, boale de sânge, de piele şi toate boalele ce 
se ţin de organele secsusle femeeştl. Pentru femei e sale 
de aşteptare şi Intrare separată. Consultaţiunile le dă 
însuşi dr. Palócz delà 1 ore In. a pană la ameazi). 
Adresa : Dr. Palócz medio de spital, specialist 
Budapesta vi l , Kerepesi-ut 10. 272 
IIS 
COFETAR ŞI PREGĂTITOR DE CIARÄ 
Timişoara-Fabric 
, Atelierul : 
I Strada K ö r t e în 
issft proprie. 
Lumini de ceară 1 kg, 1 cur. 60 fiierh 
Aluöte . . 14О bucăţi — 2 coroane 
Prăvălia : 
Strada Principali 
Vr, lä. 
• 
AHN ni! 
== Am onoare a aduce la cunoştinţă că am deschis In 
Агай, — strada lemnului (Fa-utcza) — No. 1. 
o fabrică de maş in î ag ronomice 
sub firma Înregistrată la tribunalul comercial 
V U I C U J. M A X I M 
• Dispunlnd de mijloace mdestulitoare şi sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute in — 
o o Austroungaria, Germania şi America o o 
mă aflu In plăcuta posiţie a p r o d a « e şi servi pe onoratul public 
o o o cu tot felul de maşinî agronomice o o o 
din material de prima clasă şi pe lîngă pre-
o—o—o ţnrile cele mai ayantagioase. o—o—o 
In special fabric, diverse maşini de sămănat, secerat, sfărft» 
mătoare de cucuruz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ Ia vite, ciururi, 
pluguri (Şeitană), prese de vin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţărie şi Instalaţiunî de mori, joagăre şi ţiglăril mici şi mari, după 
•ele fflf moderne şi mal practice sisteme recunoscute în branşele 
maşinăriilor sus numite. • 
Procur, mijloeind preţurile cele mal avantajoase, maşini de 
abor şl treerătoare, motoare de benzin, petroleu, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, atit de construcţiunea maşinilor oât şi de ma­
terialul cel mal bun. — ,_ 
Efectuez totdeodată lucruri de lăcătuşerie şi tot felul de re­
paraturi de maşini, 
cu preţuri foarte moderate, pe lîngă serviciu cinsit 
° — o — o — o — o — o şi prompt, o—o—o—o—o—o 
• Arad, datul poştei. 
Avem onoare a anunţa prea on. public şi mult sti­
maţilor noştri muşterii, că din cauza măririi chiriei ne-am 
mutat prăvălia, care am avut-o de mai mult de 25 de ani 
în Piaţa Andrássy nr. 2 0 , în palatul Fischer Eliz, 
în Strada József főherczeg nr. 11 
casa MÜLLER (colţ cu Strada Karolina). 
Nu putem trece cu vederea, ca să nu mulţămim şi 
cu acest prilej prea onoraţilor noştri muşterii pentru spri­
jinul, pe care ni l'au arătat şi până aci ; cu acest prilej-
îi rugăm să binevoiască a ne distinge şi pe mai departe 
cu onorabila lor încredere, iară noi ne vom da silinţa, ca 
să ne păstrăm acea încredere şi pentru viitor. 
Din cauză, că avem un local írnMriaí cu muţi mai 
ieftin, ca cel de până acum, 
suntem în plăcuta poziţie de a servi pe o n . 
noastră clientelă cu preţuri şi mai convena­
bile ca până acum. 
Ne vom da toată silinţa ca să putem da onoraţilor 
noştri clienţi nu numai mărfuri foarte ieftine, ci şi de cali­
tatea cea mai bună. 
Atragem atenţiunea prea onoratului public asupra fir­
mei noastre, asortată bogat cu toate cele de lipsă şi 11 
rugăm să ne onoreze cu -vizita lui preţioasă şi a ne însăr­
cina cu binevoitoarele lui comande şi semnăm 
cu cea mai mare stimă 
Kilényi C. és Társa 
„La globul vânat*. 
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Alianţa Maeştrilor de МоЪіІѳ din Arad 
vis-à-vis cu uşa principală a teatrului. 
Recomandă bogatul magazin de mobila cea mai modernă, lucrata esclusiv de măiestrii aradani 
Е Ш A S O R t f l M E H T DE Р Ш Ш , 
Ш Ш Ш C O Y O I H E Ş I С О І П Г Ш Р Ш . 
ind scopul nostru a aduce fu contact direct publicul cu măiestrii, punem la disposiţia onorabilului public 
M i l a cea i i I M ci щЩ й ш ШШ\ 
Cu p l a n u r i s e r v i m g ra tu i t . 
Atragem atenţiunea publicului asupra magasinuluî nostru principal din calea Archiducelui 
Iosif No. II. pe care îl ţinem numai până în l-a August. 
^ Protejarea onor. public o cere: 
= Az Aradi ftHMf JjparosoH SxöVetKezek 
— — — " " ' m i n t az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. 
Splendida iluminaţie seara până la ora II. 
Tipografia George Mchin, Arad. 
